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MATERIALES DE LA CUEVA DE SON BAUZA (MALLORCA) 
POR 
FRANCISCO LUIS FRONTAN FERNANDEZ n 
RESUMEN El yacimiento arqueológico de Son Bauzá (Mallorca) es una cueva natural utilizada 
como lugar de enterramiento en época prerromana. Descubierta en 1929, fue parcial-
mente excavada y expoliada y desde entonces aparece citada abundantemente en la 
bibliografía entre las principales necrópolis de la Edad del Hierro mallorquina (Tala-
yótico m o Pos-Talayótico, según los autores). Sin embargo, gran parte de los mate-
riales arqueológicos conservados de este yacimiento permanecían inéditos o publicados 
con imprecisión. Presentamos ahora el conjunto de todos ellos así como de la infor-
mación existente en cuanto al contexto en que aparecieron. 
ABSTRACT The archaeological site of Son Bauzá (Majorca) is a natural cave, used as a buriaI site 
in the Preroman Periodo Discovered in 1929, it was partially excavated and robbed 
and since then, it has often been cited in the bibliography of the main cemeteries of 
the Iron Age in Majorca (Talayotic III or Post-Talayotic, according to the authors). 
However, most of the archaeological materials preserved from this site remained 
unpublished or partially published. We now present all of these materials along with 
the available information about the context in which they appeared. 
Palabras clave Ajuar funerario. Necrópolis. Cueva. Son Bauzá Pos-Talayótico. Edad del Hierro. 
Mallorca. 
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INTRODUCCION 
El yacimiento arqueológico de Son Bauzá es una cueva natural situada junto a la finca del 
mismo nombre, cerca de Establiments (Palma de Mallorca). El acceso se realiza por la carretera 
local de Palma a Esporles; poco antes de llegar al Km. 10 hay un camino de tierra a la derecha que 
conduce a una casa a cuya espalda se sitúa la cueva, en la ladera meridional del monte, a unos 150 
m. de altura sobre el nivel del mar. 
Las coordenadas geográficas del yacimiento son: 39° 38' 35" de latitud Norte y 6° 17' 58" de 
longitud Este del Meridiano de Madrid, según la hoja NI! 698 del Mapa Topográfico Nacional, escala 
1: 50.000, editado por el Instituto Geográfico y Catastral en 1964. 
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